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La presente tesis titulada: “Estrategia de Lectura y niveles de Comprensión 
Lectora en  los alumnos del  III ciclo de primaria de  la  Institución  Educativa 
Nº 20332 Reino de Suecia  Humaya – Huaura- 2014”; fue desarrollado porque 
entendí que debe fomentarse desde los primeros grados el desarrollo de estas 
capacidades. 
El presente trabajo consta de cuatro capítulos a través de los cuales  se van  
describiendo y planteando distintos aspectos relacionados a las estrategias de 
lectura y los niveles de comprensión lectora. 
Entre los aspectos planteados para esta investigación, se tienen: el problema 
que motivó la investigación y su contexto así como sus antecedentes, los 
objetivos de estudio y su justificación. 
Seguidamente, se señala el marco teórico de las estrategias de lectura y los 
niveles de comprensión lectora, de igual forma el marco metodológico y el 
análisis de los resultados, las conclusiones y recomendaciones. 
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El presente trabajo de investigación, tuvo por  objetivo determinar la relación 
entre las Estrategias de Lectura  y los Niveles de Comprensión Lectora en los 
alumnos del III ciclo de Educación Primaria de la  I.E. Nº 20332 “Reino de 
Suecia”- Humaya- Huaura-2013. 
 
La investigación es de tipo básica, descriptivo correlacional, dado que, se ha 
descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables de estudio, 
por otro lado, el diseño fue de tipo no experimental, de corte transversal y 
correlacional,  ya que no se manipuló ni sometió a pruebas las variables de 
estudio. La muestra fue  probabilística aleatoria simple, conformada por 107 
estudiantes de la I.E . Nº 20332 “Reino de Suecia”, de una población de 84. 
 
Los resultados obtenidos de la hipótesis general evidencian que existe relación 
alta significativa entre las Estrategias de Lectura  y los Niveles de Comprensión 
Lectora   en los en los alumnos del III ciclo de Educación Primaria de la  I.E. Nº 
20332 “Reino de Suecia”- Humaya- Huaura-2013. (sig. bilateral = .002 < .05; 
Rho = .880). 
 



















This research work aimed to determine the relationship between Reading 
Strategies and Reading Comprehension Levels students of III cycle of 
primary Education of School Nº 20332 “Kingdom of Sweden” Humaya –
Huaura – 2013. 
 
Basic research is descriptive correlational, as has been described and 
characterized in the dynamics of each of the variables studied. The sample 
was non experimental, cross-sectional and correlational, and not manipulated 
or tested the study variables. The random probability sample was simple. 
Made up of 107 students of School Nº 20332 “Kingdom of Sweden”, a 
population of 84. 
 
The results show the general hypothesis that there is significant relationship 
between high Reading Strategies and Reading Comprehension Levels, 
students in the third cycle of Primary Education  of  School Nº 20332 
“Kingdom of Sweden” Humaya –Huaura – 2013.( sig. bilateral = .002). 
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El propósito central de este trabajo de investigación, es aportar algunas 
reflexiones en torno  a las Estrategias de Lectura y las nociones, conceptos, 
que se relaciona con  los Niveles de Comprensión Lectora, en el III ciclo de  
Primaria de la Institución Educativa N° 20332 Reino de Suecia Humaya 
Huaura. 
El Capítulo I está destinado al Problema de la Investigación; en la cual se hace 
el planteamiento del problema, el mismo que comprende puntos esenciales 
para la investigación tales como formulación del problema, general y 
específicos, la justificación del estudio y sus limitaciones; los antecedentes 
teóricos, en los que consignamos el objetivo, la metodología empleada y  las 
conclusiones esenciales a las que han llegado otros investigadores respecto a 
temas relacionados en la investigación, en cual se plantea los objetivo de 
investigación general y específicos. 
En el Capítulo II comprende el Marco Teórico, que nos conlleva a explicar el 
problema desde el punto de vista científico; como sistema de temas ejes 
estrictamente relacionados con las variables de estudio con sus respectivas 
categorías a desarrollarse los elementos básicos en las Bases Teóricas. 
Ampliando el universo teórico donde se desarrolla todo el trabajo de 
investigación.  
También se adjunta la Definición de Términos Básicos, relacionado con la 
investigación. 
El Capítulo III trata y analiza todo el Marco Metodológico de la Investigación; 
considerando la hipótesis de investigación a probar, las variables de estudio 
que permite el desarrollo coherente de la misma investigación y en la parte 
metodológica se considera; el tipo de investigación que es un estudio 
descriptivo correlacional, con un diseño,  no experimental, transversal que 
permite un método cuantitativo, con la selección de población y muestra no 
probabilística respectiva. Se plantea también el instrumento seleccionado de 
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acuerdo a la naturaleza del trabajo que fue un censo y se aplicó  una escala 
de actitudes tipo Likert, que fue validado por juicios expertos. 
En el Capítulo IV se presenta los Resultados de la investigación, que consiste 
en presentar los cuadros que contienen las sub-variables y gráficos 
estadísticos para realizar su respectiva interpretación, se describe el proceso 
de la prueba de hipótesis, la discusión de los resultados y la adopción de las 
teorías en los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación  
Finalmente se detalla las Conclusiones y las Sugerencias, que como resultado 
de todo el trabajo de investigación desplegado demuestran la prueba de 
hipótesis que en este caso resulta aceptada en una relación de carácter 
positivo. Igualmente se formulan las recomendaciones respectivas para 
superar la situación problemática determinada como resultado del trabajo de 
investigación. 
Y por último la bibliografía referida al tema y  a la metodología de investigación 
que fue base para el trabajo. 
En los anexos, se presenta lo siguientes anexos; Matriz de Consistencia, Tabla 
de Validación de Expertos, Informe de Opinión de Expertos, Instrumento de 
Recolección de Datos,  Prueba de Alfa de Cronbach, Base de datos de las 
Variables. 
